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анализе вообще – только как интерпретация табличного материала в 
виде графиков динамики или структуры. 
Для применения графического метода оценки  предлагается: 
• выбрать ряд анализируемых показателей или коэффициентов; 
• составить «шкалу оценок» для различных значений каждого 
показателя, то есть определить возможные самые лучшие и самые 
худшие значения показателя, а также проставить им «оценку»: «1» – 
«очень плохо», «2» –«плохо», «3» – «удовлетворительно», «4» – 
«хорошо» и «5» – «отлично», либо, если не требуется большая 
детализация и нужна высокая оперативность, можно свести оценки до 
трех баллов: «1» - «плохо», «2» - «достаточно», «3» - «хорошо»; 
• графически интерпретировать полученные результаты для всех 
исследуемых показателей. 
Один из положительных моментов предлагаемого метода – 
отсутствие необходимости сопоставлять коэффициенты по значимости 
или выбирать из всего многообразия показателей самые «весомые». 
При этом можно использовать достаточно большое количество 
разноплановых показателей, которые по характеру изменения могут 
быть разнонаправленными.  
Для интерпретации комплексной оценки эффективности 
использования системы бюджетирования при использовании 
графического метода достаточно оценить положение предлагаемого 
нами «столба бюджетирования», который должен быть для стабильно 
функционирующей системы бюджетирования выше уровня «3» (при 
пятибалльной оценке) и соответствовать значениям «2» или «3» (при 
трехбалльной шкале). При этом наглядно видны все проблемы 
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ТНК являются основным структурным элементом экономики 
большинства стран, ведущей силой их развития и повышения 
эффективности. Глобальные тенденции интернационализации 
производства и капитала, приватизации и либерализация внешней 
торговли поставили ТНК в центр мирового экономического развития. 
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Сегодня для любого государства, стремящегося к эффективному 
инновационному развитию, сотрудничество с ТНК является условием 
дальнейшего экономического роста.  
В Украине отсутствует  стратегия в отношении сотрудничества 
с ТНК,  что приводит к стихийному проникновению на рынок 
транснационального капитала  и их контролю над важными отраслями 
экономики – металлургией, нефтепереработкой, телекоммуникациями 
и др. Успешно осваивают украинский рынок российские ТНК, а также 
ТНК   развитых стран – США, Германии, Великобритании, Франции и 
др.  
Учитывая опыт развивающихся стран, для того, чтобы успешно 
сотрудничать с ТНК в Украине и на мировых рынках, необходимо 
создавать отечественные ТНК. Несмотря на то, что ни одна украинская 
ПФГ сегодня не соответствует критериям ООН, уже есть все 
предпосылки для создания собственных ТНК имеющих достаточно 
мощную базу  для конкуренции на мирових рынках.  
Создание украинских ТНК будет способствовать: защите 
национальных экономических интересов; дальнейшему развитию 
украинских хозяйственных структур,  интеграции   Украины   в   
мировую   экономику; внедрению новых технологий и  модернизации 
производства; повышению занятости населения при увеличении 
заработной платы и улучшении социального обеспечения работающих. 
Первыми и наиболее важными этапами транснационализации 
Украины сегодня являются восстановление внутреннего рынка и 
создание условий для привлечения инвестиций, в первую очередь, 
прямых иностранных инвестиций. 
Разрабатывая стратегию сотрудничества с ТНК других стран, 
необходимо учитывать, что в отраслях, в которых Украина имеет 
конкурентные преимущества (ракетно – космическая, авиационная 
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На современном этапе создаются благоприятные условия для 
инвестиционной привлекательности и инвестиционной деятельности в 
Украине. Общая сумма, на которую будут реализованы 
